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SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 
La Sous-section des Bibliothèques universitaires a été créée par scission de la 
Section des Bibliothèques nationales et universitaires pour s'occuper plus spécialement 
des questions concernant les B.U. 
Les sujets étudiés ces dernières années sont : 
— La B.U. et ses lecteurs (utilisation de la B.U. par les professeurs et les étudiants, 
l'éducation des lecteurs, la sélection des livres pour les étudiants). 
— Les B.U. et le Contrôle bibliographique universel (fonction bibliographique 
d'une B.U.). 
— Le coût et le financement des B.U. 
— La planification des B.U. 
— L'efficacité et le « rendement » d'une B.U. (méthodes de calcul...). 
— Gestion du personnel. 
Les deux problèmes en cours d'études sont : 
— Automatisation et gestion. 
— Les B.U. et la formation permanente. 
Ce qui n'interdit pas à la Section de prolonger les études sur l'efficacité et les 
calculs de coût. 
La Sous-section a par ailleurs établi, après enquête, un guide de l'accessibilité des 
thèses. Ce guide donne pour chaque université (plus de 400 universités dans le monde), 
les moyens (prêts, photocopie, microfilm...) de se procurer les thèses soutenues dans 
cette université. Nous espérons qu'il sera publié en 1977. 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES ADMINISTRATIVES 
Le Dr O. Simmler y a présenté le répertoire des bibliothèques administratives que 
la FIAB vient de faire paraître. Ce répertoire est un instrument de travail certainement 
très précieux, mais on peut regretter la faible et inégale représentation des bibliothèques 
françaises, qui est dûe a la mauvaise participation des bibliothèques administratives 
à l'A.B.F. 
Le Dr Simmler a ensuite présenté le programme de travail des années à venir qui 
portera sur les problèmes de catalogage et d'indexation des publications administratives. 
SECTION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
La Section des Bibliothèques publiques de la FIAB a été jusqu'à la réforme des 
statuts une des quatre grandes sections de la FIAB par catégories de bibliothèques. 
Comme les autres sections elle était administrée par un comité permanent élu, 
à la tête duquel on trouvait un président et un secrétaire. La section tenait ses réunions 
lors des conseils généraux annuels de la FIAB et produisait divers documents soit sous 
forme de communications (publiées dans Libri) soit sous forme de publications plus 
élaborées. 
Toutes les informations relatives à son activité peuvent être retrouvées dans les 
Actes du conseil général de la FIAB. 
Son président pour les années 1972-1975 était un Hollandais P.J. van Swigchem, 
Directeur des bibliothèques publiques de La Haye, qui avait succédé en 1972 à E. Allerslev 
Jenssen, Inspecteur général des bibliothèques danoises. 
Par suite de la variété et de la multiplicité des problèmes intéressant les biblio-
thèques publiques, la section avait été amenée au fil des années, à se subdiviser en 
sous-sections. Au moment de la réforme des statuts, ces sous-sections étaient au 
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